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COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DE VIGOR EM
SEMENTES DE MILHO DE DIFERENTES CICLOS E SUA RELAÇÃO COM
ESTABELECIMENTO DA CULTURA.
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O uso de sementes de aIto vigor permite assegurar uma
adequada população de plantas, em variadas condiçOes de
campo durante a emergência. Métodos adequados de
avaliação da qualidade fisiológica de sementes tem
interesse técnico e prático. Emergência no campo e
testes laboratoriais de viabilidade de sementes foram
conduzidos em nove lotes de sementes de três cultivares
de milho de ciclos normal, precoce e superprecoce. Os
testes selecionados de germinação (padrão), vigor (P
contagem, envelhecimento artificial, teste de frio, PEG-
2,Oatm, PEG-4,Oatm, condutividade elétrica, lixiviação
de ions) e emergência no campo foram consistentes para
expressar a viabilidade das sementes. As emergências
médias para os lotes das cultivares normal, precoce e
superprecoce foram associadas à qualidade fisiológica de
cada lote, independente do ciclo e cultivar. Não houve
diferenças significativas entre lotes do mesmo genótipo.
Resultados de campo mostraram que o efeito consistente
do vigor das sementes no crescimento vegetativo, não
ocorreu quando se associou indices de vigor e rendimento
de grãos.
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